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No sé si encara és una 
expressió en ús, però als que vam 
estudiar l'EGB al Col·legi Públic 
Beat Bonaventura de Riudoms -els 
col·les nous- durant la dècada dels 
noranta, això ens és familiar: a les 
cinc a la palmera. Si un nen tenia 
alguna diferència amb algun altre 
durant el pati , per no estomacar-se 
davant dels mestres, es desafiaven 
a trobar-se a la sortida d'escola, a 
les cinc de la tarda, a la Palmera, 
el parc de grava presidit per una 
phoenix dactylifera mascle -em 
sembla-, on els col ·les tenen una de 
les dues sortides possibles. I a fora, 
es resolien les diferències d'una 
forma diguem-ne força primària 
davant d'un públic entregat. Els 
covards, és c lar, sortien per la porta 
de l'avinguda de Catalunya. 
Han passat els anys i aquella 
palmera tan entranyable es troba 
completament pelada. Fa pena de 
veure . El tronc alt, i on abans hi 
naixia aquel l devessall de palmes, es 
troba una protuberància arrodonida, 
com una testa al zero . No és l'única; 
el terme està ple de palmeres 
capolades. La implacable plaga 
del morrut roig -Rhynchophorus 
ferrugineus-les està exterminant. 
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Els efectes de les larves d'aquest 
escarabat curculiònid són mortals : 
perforen l'ull vegetatiu sense 
aturador fent galeries buscant la 
fibra viva del tronc, i un cop corcat 
en extrem, el primer cop d'aire 
desulla l'exemplar i aquest mor 
asfixiat al mancar-li l'únic punt de 
creixement possible . !:acció de la 
plaga és devastadora : les que ja no 
''S. ' 1 s actua a temps, 
si no ens ho quedem 
mirant, no hi ha 
morrut que ens 
pugui capolar; que 
. 
no ens prenguin 
les il·lusions. 
Esperança i ànims" 
han estat afectades, aviat ho seran. 
El tractament químic és costós i de 
difícil aplicació . 
Martí Domínguez -Madrid, 
1966-, escriptor, periodista, científic 
i valencià que escriu a la revista 
El Temps la seva secció Històries 
naturals, barreja de biologia, art i 
pensament, publicava al número 
1.444 de la citada capçalera l'article 
"Temps difícils", en el qual relaciona 
la devastació del morrut -tan dur de 
pelar- amb la degradació ètica de 
la societat en general i del sistema 
polític en particular. Acaba així: 
He admirat aquell enemic, tan ben 
preparat per a les dificultats. Perquè 
la realitat és que la mort de les 
nostres palmeres és un reflex més 
del nostre país i de la nostra corrupta 
i incapaç administració. lla realitat és 
que tot això ens passa factura i ningú 
no sap com acabarà. 
Aquesta pauta podria 
acabar aquí, amb les paraules de 
Domínguez. Però no. La palmera dels 
col·les està brotant. Un petit monyo, 
encara incipient, corona la seva testa; 
des d'aquí felicitem els responsables 
de la ràpida actuació . Si s'actua a 
temps, si no ens ho quedem mirant, 
no hi ha morrut que ens pugui 
capolar; que no ens prenguin les 
il·lusions. Esperança i ànims. 
Que tinguem palmeres per 
molts anys .» 
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